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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД:  
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
С начала 1990-х годов идея практико-ориентированного подхода активно пропаганди-
руется в образовательных программах ведущих университетов мира. Студент должен быть 
полноправным участником образовательного процесса, ориентироваться на оптимальное ус-
воение предлагаемого учебного материала и на творческое саморазвитие в практической 
деятельности. 
Несмотря на значимость практико-ориентированного обучения для современного про-
фессионального образования, его содержание и формы еще не получили остаточной теоре-
тической и методической разработки. В педагогической теории и практике недостаточно ос-
нованы сущностные характеристики профессионального становления будущих специалистов 
в образовательной среде ученого заведения, не существует соответствующей модели, реали-
зация которой могла бы обеспечить возможность повышения качества подготовки специали-
стов в разных отраслях производства. 
В последнее время наряду с понятием «практико-ориентированное обучение» в лите-
ратуре встречается понятие «практико-ориентированный подход к обучению». Одни авторы 
выделяет 4 таких подхода: 1) организация учебной, производственной и преддипломной 
практик студентов с целью приобретения реальных профессиональных компетенций в буду-
щей профессии; 2) внедрение профессионально-ориентированных технологий для студентов, 
способствующих формированию качеств личности, а также знаний, умений; 3) создание в 
вузе инновационных форм профессиональной занятости с целью решения ими реальных на-
учно-практических и опытно-производственных работ; 4) создание условий для приобрете-
ния знаний, умений и опыта при изучении учебных дисциплин с целью формирования у сту-
дентов мотивированности и осознанной необходимости приобретения профессиональной 
компетенции[1]. 
Другие авторы связывают практико-ориентированное обучение с тремя походами, ко-
торые различаются как степенью охвата элементов образовательного процесса, так и функ-
циями студентов и преподавателей в формирующейся системе практико-ориентированного 
обучения. Наиболее узкий подход связывает практико-ориентированное обучение с форми-
рованием профессионального опыта студентов при погружении их в профессиональную сре-
ду в ходе учебной, производственной и преддипломной практики. Второй подход предпола-
гает использование профессионально-ориентированных технологий и методик моделирова-
ния фрагментов будущей профессии при практико-ориентированном обучении на основе ис-
пользования контекстного изучения общеобразовательных и специальных дисциплин. Тре-
тий, наиболее широкий подход, направлен на приобретение кроме знаний, умений, навыков 
– опыта практической деятельности с целью достижения профессионально и социально зна-
чимых компетенностей. Это обеспечивает вовлечение студентов в работу и их активность, 
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сравнимую с активностью преподавателя. Мотивация к изучению теоретического материала 
идёт от потребности в решении практической задачи[2,3,4,5]. 
Практико-ориентированный поход к обучению в образовательном учреждении дол-
жен применяться педагогическим коллективом с первых дней обучения и далее способство-
вать поэтапному формированию профессиональных компетенций личности студента. 
Выделяют четыре таких этапа: 
1) смысловой – адаптация к образовательному пространству. На этом этапе у студен-
тов формируются культурные запросы и потребности, понимание сущности и социальной 
значимости своей будущей профессии, проявление к ней устойчивого интереса. 
2) ценностный – начало специализации, укрепление и углубление профессиональных 
интересов студентов. Самостоятельность в определении задач профессионального и лично-
стного развития. Задания лабораторно-практического курса должны быть нацелены на инди-
видуальную поисковую деятельность, ге студент не просто закрепляет основные теоретиче-
ские положения учебного материала, но и учится прогнозировать, планировать, в диалоге 
раскрывать свои мнения и позиции по выбранному способу решения учебной задачи, само-
стоятельно организовывать свою деятельность.  
3) практический связан с непосредственным знакомством с профессиональной дея-
тельностью в период освоения профессиональных модулей и прохождения учебной практи-
ки, готовность к дифференцированной оценке уровня своего профессионализма и активность 
позиции [2,3,4,5]. 
В некоторых трудах формируются черты практико-ориентированного подхода. Из них 
можно отметить следующие: ориентация содержания обучения на предметную и функцио-
нальную составляющие профессиональной деятельности, не умаляя при этом значение фор-
мирования готовности студентов к научно-исследовательской деятельности; усвоение учеб-
ной информации через практическое применение знаний и умений в типичных и нестандарт-
ных ситуациях при решении конкретных задач; междисциплинырный характер обучения, 
ориентированный на решение учебных ситуаций, максимально приближенных к реальным 
профессиональным условиям; формирование опыта студентов через их «погружение» в про-
фессиональную среду в ходе практических занятий и разного рода практик; использование 
профессионально ориентированных технологий, способствующих формированию у студен-
тов профессиональных, личностных и социально значимых качеств[6-7]. 
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